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ЭНЕРГОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Е.Л. Бондаревская, распределитель работ, цех морских перевозок  
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
Энергоресурсосбережение - это процесс сокращения потребности 
в энергоресурсах и энергоносителях в пересчете на единицу конечного 
полезного продукта, это не только экономия энергии и ресурсов, но и 
обеспечение условий для наиболее эффективного их использования. 
Основным направлением повышения энергоэффективности на желез-
нодорожном транспорте, является сокращение потребления топлива под-
вижным составом. Расходы на топливо в организациях, занимающихся пас-
сажирскими и грузоперевозками железнодорожным транспортом, состав-
ляют 60% и более от общих затрат на топливно энергетические ресурсы. 
Одним из основных направлений повышения эффективности перевозок 
является увеличение веса и скорости движения поездов, ускорение процес-
са переработки составов на терминале. Это определяет дальнейший рост 
секционной мощности тепловозов. Однако, основным источником повы-
шенного расхода топлива тепловозами является переходный режим при 
наборе мощности и ускорении тепловоза. Правильно организованный ре-
жим работы силовой установки в переходном процессе набора нагрузки 
может существенно повысить маневренность тепловоза и улучшить его 
топливную экономичность. Необходимо на перспективу выявить требова-
ния тяги при маневровой работе тепловозов к мощности силовой установки, 
тяговым качествам локомотивов, продолжительности работы под нагрузкой 
и надсистема энергоэффективности тепловоза холостом ходу и т.п. Целесо-
образно выявить наиболее тяжелые режимы, характерные для всех видов 
маневровой работы, и по результатам их анализа разработать технические 
требования к дизелям маневровых тепловозов по мощности и скорости 
приема нагрузки, на основании которых и производить выбор основных 
параметров тепловозов и эксплуатационных характеристик дизель-
генераторов. Основной задачей при экономии топлива является - повыше-
ния эксплуатационной эффективности маневровых тепловозов за счет вы-
бора рациональных значений мощности дизелей и сцепного веса теплово-
зов, а также рациональной организации режима нагружения дизель-
генератора. Основными показателями, характеризующими способ выпол-
нения маневровой операции, являются время и стоимость, затраченные на 
ее выполнение, которые тесно связаны с параметрами локомотива, планом 
и профилем пути в маневровом районе и т.д. Как известно, время и стои-
мость выполнения маневровой операции обратно пропорциональны, т.е. 
чем меньше затрачивается времени на выполнение маневровой операции, 
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тем она дороже - выше энергетические затраты. Например, требование по-
вышения экономичности силовой установки в переходном процессе приво-
дит к затягиванию процесса и потере тепловозом маневренности, требова-
ние по повышению приемистости силовой установки по мощности приво-
дит к снижению коэффициента избытка воздуха, дымлению и высоким 
тепловым перегрузкам. Определение критерия эффективности работы ма-
неврового тепловоза без учета какого-либо из указанных факторов приво-
дит к противоречивым результатам. 
Технические мероприятия по направлению повышения энергоэф-
фективности подвижного состава направлены на повышение экономич-
ности и надежности работы всех узлов и агрегатов тепловозов. Своев-
ременный мониторинг состояния транспортных средств и их ремонт 
и.т.д.  К числу основных узлов и аппаратов дизеля, которые непосредст-
венно влияют на расход топлива, относится главным образом топливная 
аппаратура. Так, например, от неудовлетворительной притирки иглы к 
корпусу распылителя форсунки, чрезмерно большого зазора между иг-
лой и ее направляющей, нечеткого впрыска, от зависания плунжера и 
потери плотности плунжерной пары топливного насоса в значительной 
степени происходит перерасход дизельного топлива. Большую роль в 
экономном расходовании топлива играет цилиндро-поршневая группа. 
Известно, что от износа цилиндровых гильз, поломки или пригорания 
поршневых колец ухудшается плотность цилиндров, снижается давле-
ние сжатия, в результате чего нарушается нормальный процесс сгорания 
топлива. Кроме того, от такого состояния цилиндро-поршневой группы 
увеличивается расход дизельного масла и, следовательно, нагар на про-
дувочных и выпускных окнах, уменьшается поступление воздуха в ци-
линдры, ухудшается его продувка. При всех случаях нарушения норма-
льного процесса сгорания топлива ухудшается экономичность дизеля и 
увеличивается дымность выпускных газов. 
Применения технологии рекуперации энергии тепловозом. При 
этом бортовые системы аккумулирования энергии позволяют рациона-
льно распределять мощность тепловозного двигателя на тягу и служе-
бные нужды в соответствии с условиями движения и при наличии соо-
тветствующего силового оборудования осуществлять рекуперативное 
торможение, обеспечивая более точное по сравнению с пневматичес-
ким торможением регулирование скорости движения в пределах за-
данного диапазона. Применение указанных систем дает возможность, 
таким образом, повысить энергетическую эффективность и производи-
тельность локомотивов. Исследования показали, что при дизельной 
тяге рекуперация позволит снизить расход топлива на 18-23%, а с уче-
том стабилизации режима работы теплового двигателя - до 30%.  
